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Hülya Aksular ile karşılaştığı­mızda ilk izlenimlerimiz can­lılığı, sempatikliği, cana ya­
kınlığı ve konuşkan tavırları oldu.
Röportaja başlamadan önce iz­
lediğimiz çalışmasında ise pratikli­
ği, azmi ve başarısıyla hepimizin 
hayranlığını kazandı.
Çalışmasından sonra bizleri 
odasına alan Aksular, bir saat sonra 
başlayacak olan gösterisine yetiş­
mek için bir yandan hazırlıklarını 
tamamlamaya çalışırken, bir yan­
dan da sevimli tavırlarıyla soruları­
mıza yanıt verdi.
- Sayın Aksular, konuşmamıza 
klâsik bir soruyla başlayalım is­
terseniz. Baleye ne zaman ve nasıl 
başladığınızı öğrenebilir miyiz?
- Baleye, annemin çok yoğun ıs­
rarları ile başladım. Asla dansçı ol­
mayı düşünmemiştim. Çocuklu­
ğumda hep doktor olmayı istiyor­
dum. 1974 yılında Ankara Devlet 
Konservatuarı sınavlarına girdim 
ve kazandım. Oysa kazanmamak 
için elimden gelen her şeyi yapmış­
tım sınavda.
Küçüklüğümde hatırlıyorum, 
düğünlerde, toplantılarda, batı mü­
ziği eşliğinde dans ederdim ve ar­
kadaşlarım yorulup oturdukları za­
man çok üzülürdüm. Çünkü ben 
hiç yorulmazdım. Halen de aynı 
efor devam ediyor.
- Birçok kişi için, özellikle de 
ülkemizde, bale çok yabancı, hatta 
hiç tanınmayan bir sanat dalı. Pe­
ki sahnede dans etmenin sizin 
için anlamı nedir?
- Aslında, teknik imkanlarımız 
yeterli olsa son derece güzel şeyler 
yapılabilir. Ancak, sahnede rolün 
bütününü oluşturmak, bunun için 
konsantre olmak yanında bir de 
sahnenin eğriliğini, zemindeki nay­
lonun kaymasını düşünmek zorun­
dayız. Oysa seyirci sadece yüzü­
müzdeki gülücükleri görüyor. Hal­
buki sahnede dans ederken birçok 
problemle karşılaşılıyor. Sahnelerin 
bakımsız olmasından kaynaklanan 
birçok zorluklar yaşıyoruz. Örne­
ğin sahnemizin tepesinden yağ 
damlıyor. Hatta geçen temsilde 
dansederken yağa bastım, az daha 
düşüyordum. Ama seyirci yağa 
bastığımı bilmiyor ki, benim düştü­
ğümü zannediyor. Teknik imkan­
sızlıklar nedeniyle kendimizi ve ro­
lümüzü yaşayamıyoruz. Sahnedeki 
teknik elemanların imkanlarının 
yetersizliğinden de gürültüler olu­
yor, muşambalar yırtılıyor. Daha 
bunun gibi birçok problem var. 
Ama tüm olumsuzluklara rağmen 
dans benim için yaşamı ifade edi­
yor. Vazgeçilmez bir tutku adeta.
- Bu kadar yoruluyor, yıpranı­
yorsunuz. Neden bunca zorluğa 
rağmen hâlâ hırsla dansa devam 
ediyorsunuz? Yaptığınız işte sizi 
çeken nedir?
- Bana göre dansın çekici yanı 
konumumun bir noktada olması. 
Belki başbalerin olmasaydım beni 
bu kadar çekmezdi bale. Ben de ön­
celeri bir grupla çalışıyordum. Çok 
çalıştım. Emeğimin karşılığını al­
dım ve başbalerin oldum. Öncelik­
le, başdansçı olmam benim burada 
kalmamı sağlıyor. Çünkü kendimi 
Türkiye'ye karşı sorumlu hissedi­
yorum. Bunca sene beni okutup 
eğiten ülkeme karşı borçluyum. Bu 
borcumu da çalışarak, başarılar el­
de ederek ödemem gerektiğine ina­
nıyorum. Bu yüzden yapabildiğim 
sürece baleye devam etmek istiyo­
rum. Balede beni çeken bir başka 
şey ise sanatın büyüsü. Bu sadece 
bale için değil, bütün sanatlar için 
geçerli. Bir de seyircinin alkışları- 
yok mu, işte mesleğimi sevmem ve
D ale, dans, müzik ile 
bütünleşmek, müziği ku­
lakla alıp, seslerle ayak 
ucuna kadar sunmak. Bu­
nu herkes yapabilseydi, 
şimdi Taksim'de herkes 
parmak ucunda yürüyor
II
olacaktı.
devam etmem için çok önemli bir 
neden bu.
- En severek oynadığınız oyun­
lar hangileri?
- Bahçesaray Çeşmesi, Kle- 
opatra’dnki Oktavya, Don Kişot’ta- 
ki rolüm. Bunlar bana yakışan rol­
lerdi. Yani elbise gibi. Üzerine giy­
diğinde 36 bedensen 36 beden gibi 
duruyor. Bazen 40 bedenle de oy­
nayabiliyorsun. Bu pek hoşuna git­
miyor ama mecburen oynuyorsun. 
İlk başladığımızda Leyla ve Mec- 
nun'u oynamıştım. Kuğu Gölü'nü 
oynamıştım. Benim en iyi icra ede­
bildiğim roller bunlar.
- Modern dans konusunda ne­
ler düşünüyorsunuz?
- Modern dans konusunda fikir­
lerim çok açık. Türkuazın atılımım 
çok güzel buluyor ve destekliyo­
rum. Modern dansı seviyor mu­
yum, sevmiyor muyum tartışması 
yapamayacağım. Çünkü modern 
dansı bilmiyorum. Bilseydim, mut­
laka fikir yürütme hakkına sahip 
olurdum. Klasik formlar içinde kla­
sik eğitim görmüş bir insanın zaten 
dans edebileceğine de inanıyorum. 
Öyle, valizini alan modern dans ya­
pamaz. Modern dansın dilini daha 
güzel buluyorum. Modern dansın 
anlatımı çok daha özgür, çok daha 
anlamlı.
- Şu sıralar yabancı bir koreog­
rafla çalışıyorsunuz. Yabancı kore­
ograflarla çalışmanın zorlukları ve 
avantajları neler sizce?
- Ben okuldan beri Ruslar ile ye­
tiştim. Bu benim en büyük şansım- 
dı. Bugünkü konuma gelmemde 
katkıları büyük. Yabancı koreograf­
larla çalışmakla dünyaya açılabili- 
yorsunuz. Onların neler yaptığını 
görüp, çok daha geniş şeyler yapa­
biliyorsunuz. Ve bunu korkusuzca 
yapıyorsuzun. Çünkü orada denen­
mişi yapıyorsunuz. Ben her zaman 
zevkle çalıştım. Çünkü bale evren­
sel. Dilimiz hep aynı. Sadece lisan­
lar değişik. Türk koreograflar da 
çok değerli. Aysun Aslan, Selçuk 
Bora, birçok modernci de var. Ar­
kadaşlarımız olduğu için onlarla 
çalışmak çok daha kolay. Kısaca, 
balenin evrenselliğinden dolayı, 
herkesle çalışabilirsiniz.
- Alev Baymur, Lale Mansur 
gibi balerinlerimiz sinema ve tele­
vizyon alanlarında da çalışıyorlar. 
Siz de bale dışında, sinema, tele-
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vizyon gibi alanlarda çalışmayı 
düşünüyor musunuz?
- Lale benden önceki başdans- 
çıydı. Lale Mansur'a saygım büyük. 
Belli bir dönem bittikten sonra hâlâ 
bale ile hayatım devam ettiremez­
di. Bu yüzden çekildi ve sinemaya 
döndü. Çok da başarılı oldu bu 
alanda. Alev'e gelince; zaten baleyi 
seçmemiş bir insandı. Sadece, 
gruptan, bir dansçıydı. Baleyi yo­
ğun yapan bir insanın extra bir şey 
yapabilecek vakti olmuyor. La- 
le'nin artık var. Alev'in zaten var. 
Ama benim vaktim zaten yok.
Bir de ben şuna inanıyorum; in­
sanların başarılı olabilecekleri dal­
larda koşmaları çok daha mantıklı.
Daha önce sinemayı denedim. 
Benim dönemimde Romeo-Juliet 
kavgaları vardı. İki ay bale yapa­
mamıştım. O film boşluğu kapadı 
ve baleye dönmeme sebep oldu. 
Yoksa bırakıyordum baleyi. Filmde 
oynadığım, bir Ayşe hanım değildi. 
Bir dansçıyı canlandırıyordum ve 
çok kolaydı benim için. Bundan 
sonra böyle birşey düşünmüyo­
rum. Ama bir gün bale bittikten- 
sonra çok güzel, ödül getirecek bir 
şey olur, benim de katkım olur, oy­
namamda bir faydası varsa yedinci 
rol oynarım. Ama şu anda hiç ge­
rek yok. Zaten oyuncu kaynıyor.
- Balenin sizden neler götürdü­
ğünü ve neler kazandırdığım söy­
ler misiniz?
- Tüm dansçılar adına konuş­
madan önce, benim, şöyle bir de- 
zevantajım ve avantajım oldu:
14 yaşında liseyi bitirdim ve 14 
yaşında memurdum. O yüzden 
kendimi bildim bileli hiç sokaklar­
da oynamadım. Yani çocukluğun 
getirdiği hiçbir şeyi yaşayamadım. 
16 yaşından beri hep büyük bir ka­
dın gibiydim. Sanatımın gereği 
koşmadım, ip atlamadım, basket­
bol oynayamadım. Sürekli bilekle­
rimi korumam lazımdı. Bunlar çok 
büyük götürülen Bunların karşılı­
ğında kazancım, 17 yaşında başrol 
oynamam oldu.
Özel yaşamımla ilgili, erkek ar­
kadaşım veya eşimle ilgili çok bü­
yük götürülen var. Çünkü inanıl­
maz bir yorgunluk var. Anlayışsız
bir insana denk geldiğinde mutsuz­
luklar yaşıyorsun, mutsuz olduğun 
zaman ise yaptığın işi götüremiyor­
sun. Mutsuz insan sabah uyanmak 
bile istemiyor. Kazançları ile gider­
leri bence aynı. Ama en güzeli her 
şeyi unutturan alkışlar.
- Her insan balerin olabilir mi? 
Balerin olmak için ne gibi özellik­
lere sahip olmak gerekir.
- Her insan balerin olamaz tabii 
ki. İşimizin zorluğu da burada kay­
naklanıyor. Bir kere sanatla uğra­
şan insanların eğitimleri süresince 
aldıkları, olaylara, dünyaya başka 
bir bakış açısı getiriyor.Dünyada 
olanları farklı bir pencereden yo­
rumluyorsunuz. Çünkü direkt poli­
tik değil. Sanatçı kimliği ona böyle 
bir ılımlılık getiriyor.
Baleye gelince; bale dans, mü­
zik ile bütünleşmek, müziği kulak­
la alıp, seslerle ayak ucuna kadar 
sunmak. Bunu herkes yapabilsey­
di, şimdi Taksim'de herkes parmak 
ucunda yürüyor olacaktı.
Büyük çaba ve özveri isteyen 
bir sanat dalı bale. Bütün meslek 
gruplarında aynı özveride bulunu­
luyor, fakat bunun artı bir tuhaflığı 
var. Tamamıyla fiziksel devinimler 
içinde olduğundan fiziki olanakla­
rının doğuştan yoğrulması gerek­
mekte. Eğer biraz defosu varsa bu­
nun eğitim ile düzeltilmesi gereki­
yor.
- Bale, belli bir zaman dilimi 
içinde yapılan bir sanat dalı. Fi­
ziksel götürülen de var. Devletin 
bale sanatçılarına verdiği bir ga­
ranti var mı?
- Bizler, koşulları bile bile 
Türkiye'de kalmış insanlarız. Bu 
yüzden de çok şikayetçi olamıyo­
ruz. Sakatlanma durumunda hasta­
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ne bütçeleri açık, ilaçları açık. Bir 
gün, rahatsızsan, hastaysan gelme­
diğin için devlet paranı kesiyor. 
Malulen emeklilik sözkonusu. Biz­
ler devlet memurlarıyız. Benim 
tüm idealim devlet sanatçısı olmak.
Biliyorsunuz balede tek devlet 
sanatçımız Meriç Sümer. Devletin 
önemli derecede bir maddi manevi 
desteği sözkonusu değil. Devletin 
verdiği, bale sanatçılarını teşvik, 
motive edeck bir ödülümüz bile 
yok. Zaten biz maddi bir şey iste­
miyoruz. Manevi destek çok daha 
önemli.
- Çalışmalarınızı yurtdışmda 
sürdürmeyi düşündünüz mü? 
Bundan sonrası için böyle bir pla­
nınız var mı?
- Bazen, çok kızdığım zamanlar 
bunu düşündüm aslında. 1985 yı­
lında Kanada Montreal Operası ile 
bir kontrat yaptım. Gitmedim. 
1992/93/94 yılları için, yani 3 yıllı­
ğına Bonn Operası'ndan bir teklif 
aldım. Bir ay düşündüm. Ben gide­
ceğim, başkaları gidecek, kim kala­
cak burada? Bir de ben çok milli­
yetçiyim. Herkesi özlüyorum. Mi­
safir olarak gitmek farklı, oraya 
yerleşmek farklı. Orada bana Al­
man vatandaşı ya da başka bir ülke 
vatandaşıymışım gibi davranıyor­
lar. Türk olduğuma inanmıyorlar. 
Ben buradan memnunum, onun 
için gitmedim.
- Bale dışmda size en yakın ge­
len sanat dalı hangisi?
- Resim. Çocukken sürekli re­
sim yapıyordum. Birçok ödüllerim 
var. Daha sonra ara verdim. Bir de 
tiyatroyla çok ilgiliyim. e
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